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Ario XXXIV. Madrid, 27 de marzo de 1941.
Número 72.
DEL MINISTERIO DE
,SLJ MARIO
MINISTERIO DEL EJERCITO
DISPOSICION de 25 de marzo de 1941 por la que se
conde la Gran Cruz de San Hermenegildo al Capi
tán General del Ejército y de la Armada, Generalísi
mo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Excelen
tísimo Señor Don Francisco Franco Bahamonde.—
Página 1592.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Antigüedad. Orden de 25 de marzo de 1941 por la que
se fija la antigüedad de los Cabos de Infantería de
Marina que figuran en la relación que empieza con
Jaime Llaneras Luis y termina con Antonio
Vidal
Ballester.—Página 592.
Destinos.—Orden de 25 de marzo de 1911 por la que
se dispone continúe desempefíandó el destino de Ayu
dante personal del Contralmirante segundo Jefe del
Estado Mayor de la Armada el Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Antonio García Viñas.—
Página 593.
Otra de 25 ide marzo de 1941 por la que se dispone el
cambio de destinos de los Alféreces-Alumnos de In
fantería de Marina D. José Lúgaro García y D. Mateo
Oliver Ameilgual.—Página 593.
Cese de destino.—Orden de
que se dispone cese en
desempeña el Capitán (E.
Marina D. José Sueiras
25 de marzo de 1941 por la
el destino que actualmente
R. A. R.) de Infantería de
Saavedra.—Página 593.
Ilaberes.—Orden de 25 de marzo de 1941 por la que se
dispone que al personal de Infanter11, de Marina que
haya sufrido merma en la cuantía de sus emolumen
tos, con motivo de la aplicación del Decreto de 31 de
julio de 1940, se le reclamen éstos en la cuantía que
anteriormente tenían reconocidos. Página 593.
ARINA
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE SANIDAD
Comisiones.—Orden de 25 de marzo de 1941 por la que
se dispone pase en comisión a las órdenes del excelen
tísimo señor Ministro el Comandante Médico de la
Armada D. José Aranda Rodríguez.—Página. 593.
Otra de 25 de marzo de 1941 por. la que se dispone
se reintegre a su destino de Jefe del Laboratorio Bac
teriológico del Hospital de Ma.ina de El Ferrol del
Caudillo el Comandante Médico de la Armada don
Juan Sobrino Buhigas.—Página 593.
Instawias.—Orden de 25 de marzo de 1941 por la que
se dispone sea anotado en la Hoja General de Servi
cios del 'Comandante Médico de la Armada D. Alvaro
Sánchez Hernández el tiempo que sirvió -en el Ejér
cito como Médico Auxiliar. Página 593.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensianes.—Orden de 30 de enero de 1941 por la que
se declara con derecho a pensión a las personas com
prendidas en la relación que empieza con Ti. Cayo Ma
yayo Plano y termina con doña Herminia Campo
Castro. Páginas 593 a 604.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 22 de marzo de 1941 por la que se nombra Or
denador Central de Pagos del Ministerio de Marina al
Coronel de Intendencia de la Armada D. Eduardo
de Abréu e Iturbide.—Página 604.
EMPLAZAMIENTO
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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MINISTERIO DEL EJtRCITO
DISPOSICIÓN
A propuesta de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, y en vista de lo dispuesto en el artículo octavo, título segundo de su Reglamento, aprobado por Decreto de ,dieciséis de
junio de mil ochocientos setenta y nueve, se concede la Gran Cruz
de San Hermenegildo al Capitán General del Ejército y de la Ar
mada, Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, Excelentísimo Señor Don FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, con la anti
güedad de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y ocho, correspondiéndole la Jefatura de la citada Real y Militar Orden, 'a
tenor de lo dispuesto en el artículo primero del Reglamento de la
misma.
Dada en Madrid, a veinticinco de marzo de mil novecientos cua
renta y uno.
El Ministro del Ejército,
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del B. O. del Estado, núm. 85, pág. 2.002.)
Número 72.
CDIR,IDel\l"=8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Antigüedad. Vistas las correspondientes actas de
los exámenes verificados al efecto en el disuelto Re
gimiento de Baleares, se dispone que el personal
que a continuación se relaciona disfrute en el empleo
efectivo de Cabo de Infantería de Marina la anti
güedad que al frente de cada uno se expresa; que
dando rectificadas en este sentido, por lo que afecta
a los interesados, las Ordenes ministeriales de 30 de
diciembre de 1939 y 9 'de agosto siguiente (DIARIO
OFICIAL números 2 y 188, respectivamente).
Jaime Llaneras Luis.-20 de agosto de 1938.
Ramiro Rivas Reina.—Idem.
José Duarte Martínez.—Idem.
Manuel Caamario Vara.—Idem.
Federico Atxor Riera.—Idem.
Francisco Monserrat
Francisco Migues 1VIartínez.—Idem.
Francisco Ginart Tugores.—Idem.
Guillermo Bujosa Morro.—Idem.
Arturo Acuña -López.—Idem.
Francisco Miranda Sieira. 20 de agosto de 1938.Pedro Boch Cirilo.—Idem.
Manuel Lorenzo Rial.—Idem.
Francisco Sánchez 1VIoreno.—Idem.
Antonio Paniza Jaume.—Idem.
Jaime Oliver Bonet.—Idem.
Ignacio García López.-3 de noviembre de 1938.Eduardo Mayal Moregue.—Idem.
Vicente Juan Torres.—Idem.
Antonio Gavino Ramón.—Ideni.
Martín Crespi Socías.—Idem.
Antonio Rullán Bauzá.—Idem.
Pedro Llabrés Beernat.—Idem.
Juan Rivas Torres.—Idem.
Martín Serra Serra.—Idem.
Carlos Pereira Agulla.—Idem.
Angel Monserrat Comí.—Idem.
Bartolomé Ramón Escancien. Idem.
Pedro Sastre Bonín.—Idem.
Guillermo Bonet Bonet.—Idern.
José Fernández Moledo.—Idem.
Juan Vila Canosa.—Idem.
•Benito Iglesias González.—lilern.
Juan de Pablo Pérez.—Idern.
José Ulla Valverde.—Idem.
José García García.—Idem.
Vicente Mar Serra.—Idem.
Antonio Vidal Ballester.—Idem.
Madrid, 25 de marzo de 1941. _
MORENO
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MINISTERIO DE MARINA Página 593.
Destinos. Se dispone que el Teniente Coronel
de lInfantería de Marina, en situación de "reser
va", D. Antonio García Viñas, continúe desempe
ñando el destino de Ayudante Personal del Con
tralmirante segundo jefe 'del Estado Mayor de la
Armada ;Excmo. Sr. D. Francisco Rapallo Flórez.
Madrid, 25 de marzo eLe., 1941.
MORENO
Se dispone el cambio de destino del personal
del Cuerpo de Infantería de ¡Marina siguiente :
Alférez-Alumno D. José Lúgaro García. Del
minador Ktpitor al Batallón del Ministerio.
Alférez-Alumno D. Mateo Oliver Amengual.---
Del Batallón .del Ministerio al minador Júpiter.
Madrid, 25 de marzo de 1941.
MORENO
Cese ;de destino. Se dispone que el Capitán
(E. R. A. R.) de Infantería de Marina, Coman
dante honorario, D. José Sueiras Saavedra, cese
en el destino que actualmente desernpeña en el De
partamento Marítimo de iEl Ferrol del Caudillo y
se reintegre a la situación de "retirado" en que se
encontraba en 18 de julio de 1936.
Madrid, 25 de marzo de 1941.
MORENO
Ildberels. Al personal de Infantería de Marina'
que por aplicación del Decreto de 31 de julio de
1940 (D. O. núm. 187) haya sufrido merma en la
cuantía de sus emolumentos, se le reclamarán los
que tuviere reconocidos antes de dicha fecha, y
hasta tanto no alcance, por cualquier concepto, otros
superiores.
Madrid
•
25 de marzo de 1941.
o
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Sanidad
1
Comisiones.—Pasa a mis órdenes, para estudios
sobre transfusión sanguínea, en Comisión indemni
zable inherente a su destino, el Comandante Médi
co D. José Aranda. Rodríguez, Jefe del Gabinete
de Bacteriología del Hospital de Marina de Cádiz.
Madrid, 25 de marzo de 1941. MORENO
— Se dispone que el Comandante Médico don
Juan Sobrino Buhigas, cese en la Comisión que le
confería la Orden ministerial de 8 de marzo actual
(D. O. núm. 57, pág. 442), y se reintegre a su
destino de Jefe del Laboratorio Bacteriológico del
Hospital de Marina de El F'errol del Caudillo,
Madrid, 25 de marzo 1941.
MORENO
Instancias. Se dispone sea ánotado en la Hoja
General de Servicios del Comandante Médico de
la Armada D. Alvaro Sánchez. Hernández, el tiem
po que sirvió en el Ejército como Médico Auxiliar,
con anterioridad a su ingreso en la Armada, como
consecuencia de 'declaración jurada prestada por el
interesado en el oportuno expediente, y de acuerdo
con lo informado por la Asesoría General.
Madrid, 25 de marzo de 1941.
MORENO
o
ORDENES DE OTROS MINISTER
Ministerio del Ejército.
'OS
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
P,en,siones. Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la ,Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Colnsejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. i anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. .165), ha de
clarado con derecho a pensión a los !comprendidos
en la unida relación, que empieza con D. Cayo Ma
yayo Plano y tenninp, con doña Herminia 'Campo
Castro, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma que se expresa en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
dente manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios -guarde a V. E. ,muchos
años.—Madrid, 30 de enero de 194,1.—El General
Secretario, Arturo Cebrián.
Excmo. Sr. ...
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Pon Cayo *Mayayo Plano... ...
Doña Manuela Castán...
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
Don
Doña
non
Doña
• •
•
• • •
Laureano Moreda Pérez... ...
M. Angeles López Buitrago.
Antonio Escandell Serra. ...
María Riera Tur.
Vktoriano Fernández Cortés.
Petra García Tamayo.... •••
Faustino Ferro Santiago.
Ardilla Pesqueira Sobral.
Vicente Delgado Galindo.
María Arroyo Treviño...
Angel Berruete Gabiria...
Vicenta Sáez Calvo....
...
• • •
•
•
• • •
• • •
•• •
• • •
Parentesco
con
los causantes
Arma, Ouerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Padres. . . SS. C. Eclesiástico. ...
Mem..... Inf. Zamora,
lden3. . • . . Inf. de Marina.
Mem Bóllón. Caz. 1.
Idein
Idem
• • •
• • •
• • •
Ref. Art. 15 • • • • •
Legión... ••• ••• • • •
Idem Tercio Lúcar...
Francisco Hernández Roldán
Martina Solana Puerta... ...
Idem
Gregorio Periñán Ifeva...
Juliana Agustín Agustín.
e "
Idem
Joaquín Martín Ripa..• Idem
Perpetua Gimeno Rodrigo. . .
Andrés García Riobo... ••• Idem
Florentina Pérez Tacheiro.
Eusebio Encinas Cabello. ...
Casimira Escobar a. lIdem
Joaquín Egozcué Erro.... ...!Mem. . •
Francisca Hualde Larrayez.
Don • Celedonio Heredero Rodrí
guez... ... C.0 •, •,
Doña Eufemia Gallego Domínguez
'dem. . . . .
Don Eloy Estévez Iglesias... ... rd,em
Doña Vicenta Belloso González. ...1
Don Manuel Fernández García.5 Idem.Doña Manuela Rodríguez Suárez. .
Don Francisco Escobar Peña. ...
Doña Francisca Rodríguez Delga
do... ••• .•• ••• se. • • • • • • • • • • • • • • •
Don 'Juan Evora Alonso. ...
Doña Segunda Pascual Jiménez..'..
Don Juan Aguilar Cala... ...
Doña Antonia Rincón... ...
••.
••• •••
Don José Hernández Pérez... •••
Doña Faustina Suárez López...
D'on Francisco Campeny Salvá. . .
Doña Teresa Oliver...
• • • • •
Idem
idem
Idem
Idem
Idem. .
• •
Inf. Bailén. 24. ...
C. Combate, 9. ...
Inf. Aragón, 17 ...
Uf. Zamora, 29 ...
Caz. Ceuta, 7... ...
Bllón. Melilla, 3...
Inf. América. 23...
Inf. S. Quintín, 25.
Inf. Victoria, 28...
filón. Flandés, 5...
Ceuta, 7. ...
Inf. América, 23...
Inf. Granada, •••
Inf. S. Marcial, 22
Agr. Art. Melilla...
QLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Teniente Capellán D. Pascual Mayayo Castán. • • I1,1
-Alférez D. Gaspar Moreda López... ... ..„.,
Alférez D. Simón Escandell • • • • • • • •
• • I, lb"
oel
Sargento D. Luis Fernández García. ... ,„
Sargento D. José Ferro Pesqueira...
Cabo José Delgado Arroyo...
le. •
•
• • • • ••• •••
• • • • • • •
• • • • • • • ••• e
Cabo Ignacio Berruete ...
Cabo Gerardo Hernández Solana.
• •
•
•
•
• • • • • •• • •• •••
Cabo Dionisio Ferifián Agustín... ...
Cabo Donato Martín Gimeno,..
Soldado Antonio Martín/ Gimenow
Soldado José García Pérez... ...
Soldado Julio Encinas Escobar...
Soldado Aniceto Egoscué Hualde
Soldado Áfrodisio Heredero Gallego. ...
Soldado Tomás Estévez Belloso...
Soldado Angel Fernández Rodríguez. ...
Soldado Orencio Escobar Rodríguez... ...
Soldado Pedro •Evora Pascual...
• • •• ••• ee,
••• 11•• •e• e•
•
•
•
IP
••••7•9
• • •
• • • • • • ••
• • • •• •
011
• • • • •• •••
Soldado Manuel Aguilar Rincón..., .......
Solfilado Manuel Hernández Suárez... .•. e.
Soldado Francisco Campeny Oliver... ... ..•
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1QUE SE CITA
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■•■••5._ -
Pensión anual
que
se les concede
■•••••
Pesetas
2.200,00
4.000,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00
2.178,00
795,30
795,50
793,50
795,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,30
693,50
693,50
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
693,50
693,50
693,50
y
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes Alío
27 octubre 1938
27 abril 1938
enero 1939
•1 noviembre 1938
19 febre-ro 1938
19 febrero 1938
octubre 1938
agosto - 1936
junio 1938
7 septiembre 1937
29 diciembre 1938
Delegación
de Hacienda
de laprovinciá
enque
se lesconsigna
el pago
(1)
Zaragoza. • .
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Longás... • • • • • • • • • • •
PROVINCIA
Zaragoza. .
Salamanca. . Ahigal de los Aceiteros... Salamanca. .
Baleares. .
Burgos. . . .
Pontevedra.
Huelva....
Navarra. .
Logroii.o. . . .
Zaragoza. .
Idem
13 octubre 1937 La Coruña.
julio 1937
25 marzo 1938
13 diciembre 1937
14 junio 1937
19 . agosto 1936
13 octubre 1937
15 abril 1938
2-1 junio 1938
1'1 agosto 1939
enero 1938
Navarra. .
Zamora. . . .
Salamanca. .
Oviedo. . . .
ar•
Badajoz. . . .
Ibiza... . • • • • • • • • • • • • • • • • Baleares. .
... Burgos. .
•
Pontevedra._ ... Pontevedra.
Isla Cristina ...
Gastiaín...
Arnedo...
Navarra. .
Las Palmas .
Barcelona. .
• • • • • • • • •
tY tébO••• •• • • • • ••• • •• ••• •••
Zaragoza
Huelva. . . .
Navarra. .
Logroño. . .
Zaragoza. .
Idem
San Tirso de Mabegondo Coruña. .
Medina del Campo
Anué • • • • • •
Abezames • .• •
•
• • •• • • • •
• • • • • • • • •
Béjar. ••• .• • •• • ..• • •• •••
Loredo... • • • • • • • • • • •
Higuera la Real... • • • • • •
MilagrO• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Los Palacios
Telde... • • • • • •
Canet de 3111....
• .11 • • • • • • •
..
Navarra. .
Zamora. .
Salamanca. .
Oviedo. . • •
3.
\3.
Badajoz . . .
Navarra. .
sevilla
Canarias. •
Barcelona.
1
6.
6.
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Manuel Folgado Rodríguez...
Doña Rosa Gestos() Cid... ...
Don Cándido Delgado Pro. ...
Doña Antonia González
'
Rodríguez
Don Pedr.o Iglesias Bailuelos...
Doña Radigunda Martín García....
Don Carlos Hernández Díez Ari
zaleta
Doña Petra García García. ... •••
Don Santiago Hernández Mayoral
Doña Magdalena Castilla Díaz. ...
Don Leandio Durán Martín... ...
Doña Victoriana Barroso... ••• •••
Don Antonio Freire Rodríguez. . .
Doña Petra Gómez Amores... ...
Don José Nistal Nistal...
Doña Amparo Alonso López...—
Don Eugenio Frías García. ...
Doña Benita Frías Soria... ... •••
Don Manuel Freiría Posada... ...
Doña Luz Posada Méndez... ..,
Don Canuto González de Viñas
pre Val... .p.
Doña Mercedes Gonzáelz González
D'on Jerónimo Darriba Fernández
Doña Manuela Camoiras Penas. ...
Don
Doña
Parentesco
con
los causantes
Padres. . . .
Idem
Idem. . . •
Idem
ídem. • . •
[din
idem
Idem
ídem
Idem
ldem •
Antonio Encinas Bogaz... ídem
Josefa Moreno García. ...
Don Sebastián Serra Cantallops...
Doña María Fiol Ramis. ...
Don Bonifacio Echevarría Osés...
Doña Petra Torralba Arrieta.
Don Julio Hernández Díez Ariza
Doña Catalina Caeaya Rodríguez. .
Don Romualdo Hernández Marcos
Doña Joaquina Hernández Gil. . .
Don Matías Elía Atanguren...
Doña Lorenza Unzué Ardanaz.
Don Antonio Ezquerro Ezquerro...
Doña Saturnina Ezquerro Fernán
Don Eustaquio Martínez Fernán
Doña Paula López Muñoz...
Don Juan Enríquez.
Doña Antonia Iglesias García. ...
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes .
Uf. Toledo, 26. ...
Bllón. Flandes, 5...
Inf. Gerona, 18. ...
Inf. S. Marcial, 22
Inf. Victoria, 28...
Art. Pesada, 3.. ...
Zap. Marruecos ...
Zap. Minadores, 5.
Sanidad Ceuta. ...
Inf. América, 23...
Caz. Serrallo, 8...
Inf. Bailén, 24. ...
Inf. Victoria, 28...
Inf. Valladolid, 20.
Flechas Negras. ...
Inf. América, 23...
Art. Ligera, 14. ...
B116n. Sicilia, 8 ...
Legión • • • • • • • • • • •
Idem••• ••• ••• •.. .••
••• ••• .•• .••
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Luis Folgado Gestoso... • • • • • • • • • • • • • • • ••• e .
,
Soldado Zacarías Delgado González...
Soldado Bernabé Iglesias Martín...
Soldado Angel Hernández García...
Soldado Ismael Hernández Castilla...
• • • • • • • • • • lo •
e • • •
• • • • • • • • • • • • e •
e •
Soldado Cándido Durán Barroso... ...
Soldado Antonio Freire Gómez...
• \
Soldado Leoneio Nistal Alonso...
Soldado...Bleuterio Frías »Frías...
• •
• le. •
•
• • • • • • • e
e e
el • • • • • • • • • • • • • • • e • • e e
• • • • • • t■ • • • • • • • • • e •
Soldado Manuel Freiría Posada... ...
Soldado Angel González de Vilaspre González... ...
Soldado José María Darriba Camoiras...
Soldado Juan Encinas Moreno...
Soldado Miguel Serra Fil...
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
I
Soldado -Fidel Echevarría Torralba...
Soldado Teodoro Hernández Cacaya. • • • • • • • • • • • • • •
Soldado Nicolás Hernández Hernández. ...
Soldado Francisco Ella Unzué...
• • • • • • • • •
• e
• •
• • • • 0•• ••• ••• ele
Legionario Máximo Ezquerro Ezquerro. .••
Legionario Cayo Martínez López... .••
Legionario José Enríquez Iglesias... • • • • • • • • • • • •
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Pensión anual
que
se les concede
Poseías
693,50
693,50
693,50
693,50
• 693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00
2.106,00
2.106,00
Gobierno Mili
tar o Autori
dad ue debe
dar conoci
miento a los
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
v.
Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado de
22 de octubre de 1926
FECHA
enque debe empezar.
el abone
de la pensión
Día Mes Afio
22 enero 1937
1 marzo 1938
16 diciembre 1937
30 abril
10 julio
1937
1937
26 marzo 1938
19 julio 1937
28 agosto 1937
14 octubre 1937
22 agosto 1937
8 enero 1939
4 diciembre 1936
10 abril 1938
27 agosto 1938
10 diciembre 1937
8 febrero 1937
■
10 julio 1937
31 agosto 1938
3 , abril
7 enero
25 julio
1938
1939
1937
DelPgación
de Hacienda
de la provincia
en que
Be les consigna
el pago
(1)
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RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
I'IJEBLO
Zamora. . . •Riego del Camino. ... • • •
Salamanca. . Zorita de la Frontera ...
Burgos Los Valcárceres... • • • • • •
Navarra. . . . Larraga... ... • • •
Avila. . . • •
Cáceres... •.•
Sevilla. .
León
Soria
•igo... ...
Alava '
Lugo
\
Salamanca. .
Baleares. ''. .
Navarra. .
Idem
Salamanca.- .
Navarra.. • el
Logroño. . . .
Madrid. . . .
La Coruña...
Arevalillo...
Garrovillas...
La Algaba...
Astorga ...
Santiuste...
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
•
• • •
Lavadores... ... • ••
Vitoria
Guntin• • • • • • • • • • • • • • •
PROVINCIA
Zamora. .
Salamanca. .
5.
Burgos. . • •
Navarra. .
Avila. .
...' Cáceres. .
.. 'Sevilla
•••
León.
• • • • • •
Salamanca...
• • •
Manaxi••• ••• ••• ••• ••• .••
Matanten... • • • • • • • • • • • •
I.arra ,a•• • • e • • • e • • • • • • • • •
Cespedosa de Tormes.
Pradejón...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
Alcalá de Henares...
Puebla del Caramifial...
• • •
Soria
Pontevedra.
Alava
Lugo
Salamanca.
-'5
Baleares. .
Navarra. .
Idem
Salamanca. .
Navarra. .
Logroño. . . .
Madrid. . . .
La Coruña. .
1
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NOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Don Jesús Castro Chao...
...
Doña Manuéla Torrente Fernádez.
Parentesco
con
los causantes
Padres. . .
Don Luis Fariña Fernández... ...
Doña Juana South» Vázquez... ... Id
Don Pedro Terraza Molinero... ...
D'oña Eustaquia Carazo Alcalde. .
Don Jesús Fernández Rivas... ...
Doña Belarmina Alvarez Gayol. • .
Don Leandro neharri Idiazábal...
Doña Josefa Aranza... ••• •••
•••
Don Luis Herrero Urquiza...
Doña Carmen Muñoz Martínez.
Don Evaristo Fernández Rojo.
Doña Rosa Bedoya... ••.
Don Cándido Pascual Barrio.
Doña Petra de Pedro La Caba.
•• •
• • •
•• •
•
•• •
idem. . .
Idem
Idem
Idem. . • • •
ldem
•••
Idem
•••
Don Celedonio Ezquerro Iñíguez...
Doña Eugenia Ezquerro Alonso.
Don Francisco Delicado Bravo. ...
Doña Baldomera Lunar... ...
Don Arturo Estébanez Miguel. . .
Idem
Idem
Doña Luisa Mozo González.
... ...
idem
Don Manuel Fuentes Galán... ... Padre.
Don Sebastián Martínez Carrete
ro... ... ...,Jdem.
Don Lisardo Hernández Sánchez.lIdem:
Don Lorenzo Echarte Echarte. Idem
Don Pablo Espinosa Vitoria... ••• Mem
Don Pedro Fraga Parafita... Mem
Don Casimir° Domaica Ayón. Idem.
Don Manuel Hernández Gormán... Idern
Don Francisco Cortina Rodríguez Idem
Don Alfonso Herrero Galán... ... Idem
Don Andrés Ezponda Orayén. Idem
Don Benito Marijuán Alonso... ... Idem
Doña Buenaventura Lucrecla Sán
chez-Morate y Martínez... .•• &ladre.
Doña Josefa Martínez Díaz... Idem
Doña Gregoria Eraso Goñi... ••• ldem.
Doña María Simonet Cañellas. •••.adem.
D'oña María Fernández Castro. ••• Idem
Doña Francisca Carmen Freire
Moure... Idem.
Doña Margarita Ehiscaín Muru-'
zábal... [dem
Doña Juana Eehaveste Picavea. . Idem
Doña Antonia Pose Sestayo... Idem
Doña Antonia Eeheveste Picavea. Idenl
Doña Romualda Dorado Iglesias... Idem
Doña María Herrero Aranda... Idem
D'oña Josefa Echarri Martiarena. . Idem
'Doña Guadalupe Falees Guerrera'. Idem
Doña Isabel Frau Crespi... Idem
1
Númevo 72.
Arma, Cuerpo
o Unidad
a que pertenecían
los causantes
Armada... •1.
Idem•.• ••• II. • • ••
Guardia Civil... ...
E. T. Oviedo...
E. T. Navarra...
141. E. T. Cádiz. ...
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Marinero Manuel Castro Torrente... • • • • • • • •
•
Marinero Luis Fariña Soutlño... • • • • • • • • •
• • •
Guardia segundo Celestino Terraza t'amo...
Falangista Herminio Fernández Alvarez...
Falangista Moisés Echarri Aranza...
Falangista Manuel Herrero Muñoz...
•
1•. E. T. Palencia.. Falangista Aquilino Fernándel Bedoya...
• • •
• • 11 • • •
• • •
• • • • • •
Navarra...1 Falangista Cándido Pascual de Pedro... ...
-1 _E. T. Logroño. .
E. T. Badajoz...
F. E. T. Palencia...
Art. Costa, 2...
•
• • •
Uf. Aragón, 17. ...
Inf. Toledo, 26. ...
lInf. Bailén, 24. ...
F. E. T. Navarra...
Inf. S. Marcial, 22.
"
Int América, 23. ...
F. E. T. Navarra...
F. E. T. Burgos. .
F E. T. Aragón. .
F E. T. Valladolid
F. E. T. Navarra...
F. E. T. Logroño. .
.• • t..
C. Combate, 2... ...
Infantería... ... •••
Bón. Sicilia, 8... ...
Inf. Palma,
Reg. Art. 3. ...
Inf. Zaragoza, 30.
Inf. América, 23..
Bón. Sicilia, 8. ...
Armada.
Inf. Montaña, 8.
Inf. Argel, 27. ...
la. Gerona. 18. ...
Inf. América, 23..
Caz Ceriñoln, 6. ...
1Art. Mallorca... ...
Falangista Jesús Ezquerro Exquerro... • • •
Falangista Francisco Delicado Lunar... ...
Falungista ,Maturino Estébanez Mozo...
Soldado Joaquín Fuentes Díaz...
• • •
•
• •
•
• • • • •
•
• • •
e*
• • • • • • • o*
■■••
••• • • II • •*1 .91
• • • • • 111 • • • • • • •
••
• •96
Soldado Antonio Martínez ...
Soldado Domingo Hernández Maderal...
Soldado Luis Echarte Iriarte... ...
Falangista Francisco Echarte Iriarte...
Soldado Crescencio Espinosa Romero...
Soldado José Fraga Meiro. •••
Falangista Félix Domaica Gómez... ... •••
Falangista Modesto Hernández Díaz... •••
Falangista Francisco Cortina Lorente...
Falangista Matías Herrero Rodríguez...
Falangista Andrés Ezponda Echarte. ...
Falangista Jesús Benito Marijuán Guínez.
•
•
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • 1■••
• • • • •
•
• • • • • •• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• •••
• • •
• • •
• • •
• • • • .•
Capitán D. Alberto Melgar Sánchez-Morate.
Capitán D. Luciano Pastor Martínez. ...
Alférez D. Luis Echarri Eraso...
Brigada D. Bartolomé Roselló Simonet...
Sargento D. Baldomero Rodríguez Fernández. ...
• • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
Sargento D. Juan Moure Freire...
••••
• • • • • • • • • • • •
Cabo Angel Mendía Equisoaín... .••
Cabo Tomás Petrirena Echeveste... •••
Cabo Antonio Hermo Pose...
... •••
Soldado Agustín Vergara Echeveste.
Soldado Fulgencio Izquierdo Dorado.
Soldado Nicolás Gil Herrero... ...
Soldado Jesús Martiarena Echarri... ...-
Soldado Domingo Moncayola
Soldado Gabriel Pujol Frau... ... •••
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
$ • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
•
•
•
• •
• C.
•
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pensión anual
que
so Iss concede
Pesetas
1.081,00
1.666,00
3.100,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50;
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50.
693,50
693,50
693,50
693,50
693,5e
693,50
693,50
693,50
7.500,00
7.500,00
4.000,00
4.500,00
3.500,00
3.500,00
795,50
795,50
2.530,00
693,50
693,50
693,50
093,50
693,50
693,50
Gobierno Mili
lar o Autori
dad que debe
dar conoci
miento a loa
interesados
(1)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
Estatuto de Clases
Pasivas d e 1 Esta
do de 22 de octubre
de ..;
•
•■••■•••••••
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Dia Mes Año
7 marzo 1938
7 marzo 1938
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
RESIDENCIA DB LOS INTERESADOS
PUEBLO
La Coruña. Necia ...
Pontevedra.
• • • • •• •41•
Caldas de Reses. ...
PROVINCIA
...
La Coruña. .
• • •
3 diciembre 1936 Burgos. . . . Barbadillo del Mercado.
26 febrero 1937 Oviedo Oviedo...
2 agosto 1936 Navarra. .
4,6* 1.04, •4111 • • •
Pontevedra., .
Burgos. . .
Oviedo. .
. Villandeva. •.»Navarra. .
10 octubre 1936 Cádit Cádiz ...
6 mayo 1937 Pamplona. . Barcenilla...
18
•
enero 1939
19 octubre
11 mayo
15 junio
10 abril
Soria
1937 T.Jogroño. .
1937 Badajoz. .
1938 Palencia. .
Recuerdo ...
• •
Pradejón
1937 La Coruña.
27 enero 1937 Navarra. . .
28 agosto 1938 Zamora. .
23
••• • • •
a •• • • • • •
It • • • • • •
Cádiz
Palencia. .
...
Soria. . . ......
... Logroño.
Valverde de Leganés. liadajoz. .
Villamorco... Palencia. .
Bergondo
Sevilla... ...
El Perdigón.
julio 1938 Navarra. Elcano...
6 noviembre 1936
5 diciembre 1937 Burgos. . .
90 marzo 1938 La Coruña.
5 -agosto 1936Navarra. .
31 julio 1936 Burgos. . .
26 marzo 1938 Oviedo. . .
3 noviembre 1936 Valladolid. .
7 enero 1938 Navarra. .
24 marzo 1938 Logroño. . .
30 abrfl 1938
19 septiembre
9 junio
25 agosto
15 agosto
27
17
4
7
23
25
1
2
30
14
febrero
enero
agosto
marzo
mayo
abril
enero
abril
noviembre
abril
1936
1938
1938
1938
1937
• • •
4111., ab, 0•41
•• • • •• • • •
••• • • • •••
•■• ••••••
e
San Vicente del Valle.
•Los Arcos... ••• •••
¡Burgos...
Lena.
Villa del Olmedo... ...
Arce... ••• •••
Urruñuela..
Toledo
Idem. . . .
Navarra. . . .
Baleares .
J. Frontera..
Lugo
•• •
Toledo...
Idem...
Pamplona... ...
Palma de Mallorca... ...
Jerez de la Frontera. ...
• • •
• • •
11.4
.., La Coruña. .
... Sevilla
•.• Zamora. . • 4
.•• Navarra. .
• • • Burgos. . .
..• La Coruña.
...! Navarra.
...I Burgos. .
..., Oviedo. . .
... Valladolid. ..
... Navarra. . .
... Logroño. . . el
e•• ••• ••• •••
••• ••• ces •••
• • • • • • • • •
Santiago de Compostela..
1938 Navarra. • • . Pamplona...
1938 Idem Aranaz.
193S La Coruña. Noya... eec
1937
1938
1938
1937
1936
1938
Navarra. . .
Cáceres. . . e
Zaragoza. . .
Navarra. . •
I(lefl1
Baleares .
#641e..41.41 4.••
e.. 4,•11e..•1149 GO*
41101 4•11 .11,11 11414. bee
Aranaz. 41441 111.4.
Garganta la 011a... .•• •••
.Areced
Lecurnberri. • • • • • • .• , •• •
Axguedas e. .......... •• •
La Real... ... ••• ••• •••
Toledo
Idem
Navarra. .
Baleares. •
Cádiz
La Coruña. .
Navarra. . .
Idern
La Coruña.
Navarra.
Cáceres. .
Zaragoza.
Navarra.
Mem
Baleares
1
5.
se
5.
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Arma, CuerpoNOMBRES
DE LOS INTERESADOS
Doña Dolores Eiroa Castro. ...
Doña Consuelo Fernández V á z
quez...
Doña Antonia Hernández Abarca...
Doña Rosa Dopico Beceiro.,.
Doña Manuela Estrada Núñez... ...
Doña Petra Vadillo Cenizo... ...
Doña Dionisia Espinal Echevarría
Doña Rosa Fraile Gómez... ...
Doña Apolonia Echalecu Zabalza.
Doña Juliana Elduayén Elizburu..,
Doña Salustia.na El Busto Lacarra
Doña Manuela de las Heras Prieto
Doña Paula Escalante García... ...
Doña María Ferrero Finez...
Doña Mercedes Esther Fernández
• ••
••• ••• ••• • •• •••
•••
Marbán...
Doña Mann(
Doña Ramir
Doña CarmE
Arenas •••
Doña Francisca Dombriz Muñoz. .
Doña Josefina Arias -Salgado y
Jáudenes.
Doña Filomena Fernández Pinto...
Doña Angeles Fernández Verecia
no... ...
Doña Dolores Iglesias Fernández...
Doña Modesta Estévez Rodríguez.
Doña Petra Fraile Pérez. ...
JJoña Castora Antequera Moreno...
Doña Dolores Ferrer Raga... ...
Doña Concepción Poyo Pradillas...
Doña María Loring Orueta...
Doña Encarnación Fontaneda Ruiz
Doña Javiera Marzo Abos...
Doña Elvira González Fernández...
Doña Albina Gabana Cuéllar... ...
D'ofia Laura Pomareda Quevedo. ...
Doña Benedicta Martínez Herrero.
Doña María Lozano Berbel.
Doña Teodomira Collado de Barre
ro...
Doña Celestina Cordovés García...
Doña Martina Hernández-Moreno...
Doña Antonia Cantalejo Masa... ...
Doña María Hernández López. ...
Doña Isabel Ezcurdia Apalategui...
Doña Juana Hernández Nieves. . .
Doña Encarnación Hernández de
la Rosa...
Doña M.` Balbina Figueroa Blan
00...
••• • ••
••• ••• •• • ••• •••
la Carrillo Domínguez
la López Díaz...
m. Robles y Núñez de
• •• •• •
••• ••• • •• ••• • ••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
•
• • • • • • • • • • • •
•
•
• • • •
•
•
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• • ••
• •• ••• ••• 11••
Doña. Eduvig
Doña Julia ]
Doña Carmei
guez...
Doña Basilis
Doña Dolorel
D'olía Sofía
Doña Francil
Doña Cruz
Doña Felicidl
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
;is Díez Fernández.
...
Elernández Galipienzo.
a Fernández Rodr I
•••
••• ••• • •• ••• ••• •••
a Pérez Fernández. ...
3 Cruz Pérez... ...
rernández Serrano.
3ca Velasco Sáez.
larrido Pérez... ...
ad Alfa y López...
Doña Antonia Isarre Bescós...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
Parentesco
con
los causantes
Madre.
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
idem
Idem
Mem
dem.
Idem
Idem
Idem
Viuda. . . ..
Idem
ldem
ídem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
'dem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
ldem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
I dem
'dem
Idem
Idem
idem
Idem
o Unidad
a que perteneclan
los causantes
Caz Ceuta, 7... ••
Inf. Zaragoza, 30...
Inf. Victoria, 28. ...
Armada. ...
F. E. T. Zamora. .
F. E. T. Barcelona.
F. E. T. Navarra...
F. E. T. Palencia...
F. E. T. Navarra....
Idem...
Idem...
Bón. • Voluntarios.
F. E. T. Burgos.
F. E. T. Navarra...
Inf. Zaragoza, 30...
Caz. Navas, 2... ...'
Inf. Bailén, 24.
Zap.-Minadores, 7...
Ingenieros... ...
Int. Armada.... ...
.Inf, Toledo, 26. ...
Legión... ...
F. E. T. Navarra...
Carabineros. ...
Inf. Aragón, 17. ...
Ametralladoras, 7..
Legión... •••
Guardia Civil... ...
Armada. ...
. Re£.1. Cab. 1.
Guardia Civil... ...
1ns. Zaragoza, 30„.
Ametralladoras, 7..
Inf. Argel, 27. ...
-1-nf. Aragón, 17. ...
(Guardia Civil... ...
11••
• ••
• •
•
•
• • II
Idem. . .
Inf. Argel, 27... ...
Inf. S. Quintín, 25.
Zapadores,. 7... •••
División, 15. ...
Bón. Sicilia, 8...
Idem...
luí. Canarias, 39...
•••
•••
Bón. Flandes, 5.
•
. .
Inf. Gerona, 18 . .
Legión... ••• ••• ,••
Idem... ••• •••
Idem. •••
Guardia Civil... •••
Idem.
F. E. T. Burgos. .
ídem. 5..
C .A. S. E.
A•rmada.
Intervención....
•••
•••
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Soldado Manuel Galán Eiroa... • • • •
Soldado José Fernández Fernández... ...
Soldado José Benito Hernández... ...
Marinero Francisco Rodríguez Dopico...
Falangista Angel Alonso Estrada. ...
Falangista Pedro Borraldo Vadillo...
Falangista Benito Inda Espinal... ...
Falangista Alberto Vián Fraile...
Falangista José Mina Echalecu...
Falangista Pedro Alzueta Elduayén.
Falangista Agustín Zúñiga El Busto. ...
Falangista Fabriciano de las Heras.
Falangista Jesús Reguera Esealante...
Falangista Eugenio Ratón Ferrero... ...
•••
••111 ••• •••
•11
• •• •• •
• ••
•••• •—••
• ••• • ••
••• ••■ eeti
••• •••
••• •
11•• •• • • • •
e,
ooe
•
eee
• • • ••••
••• ••• •••
• • • •••
•••
• •• • ••
• •• e••
Capitán D. Aniceto Puente Pérez. ...
Capitán D. Ricardo López Gancedo...
Capitán D. Luis Prados Vergara...
••1> G011•
••• •11
•••
•••
••• ••• oo•
•••• • ••• •••e..oet
• • ••
• •1111 1111.
e11
•••
•••
••• •Ole Gee
•• • •• •
••• **e
go.
•••
••• •••
•Ii• 80.
• • • •• • ••5•11 •11
• • • ••• • • •
••• eee
• • • • • •
•• • e• •oe
Capitán D. Hermenegildo Herreras Fernández...
Capitán D. Antolín Redondo Cacharro...
Capitán D. Juan de Dios Casas Ochoa...
Teniente D. Ricardo López Manresa.
•ee •••
• •• • • • • •• **O
•••
••• •••
elo4, lee
Tenienté D. Francisco Escudero Rubio. ...
Teniente D. Carlos Varela Solla...
Teniente D. José Fernández Estéve'z'... •••
Alférez D. Francisco Arregui Rubiella.
Alférez D. Isidoro Felipe Torrado..,. ••• ••• ••• •••
Alférez D. Camilo Barrace González... ••• •••
Alférez IV. Benjamín García Benages... ••• ••. •.. •••
Alférez de Navío D. Carlos Benítez Martos...
Brigada D. Anastasio Quintanilla Ríos. ... ••• •.• •..
.•.
Brigada D. (Simón Pascual Morentín... •••
Sargento D. Pedro Estévez González...' •••
Sargento D. Rigoberto Soto de Mirual...
Sargento D. Antonio González Hurtado.
Sargento D. Vicente Benedicto Gascón... ••• ••• ••• .•. •e•
Cabo Jerónimo Barrado Felipe... ... ••• •••
••• •••
•••
•••
••• eoa lee
••• •••
@GO
••• ••11. ee•
• • • • • • •
• •• ••• •••
•• •
•••
••• ••• aeo
••• ••• •••
••• • •
•••
• •• • •• ••• •••
Soldado Jacinto Bejarano Alvarado.
Soldado Saturnino García Martín...
Soldado Regino Gutiérrez Pérez... ...
Soldado Mariano Morano _ Horcajo...
Soldado Antonio Febles Fernández...
Soldado José Echevarría Zabala...
Soldado Andrés Santana Rivero... ...
•••
••• eee
eel
•• • • • • eell•
••• *OO..
••
•
•ge• • • • ••• ••• eee
••• ••• •ee 441
••• ol•• 01.• ego
•••
•••
•leol boo
••• •• • • • • • • ••• e•o
Soldado José Rodríguez Martínez...
Soldado Santiago Rey Lema... ...
Legionario Mariano Mota Hidalgo...
Legionario Jesús Hernández Simón...
e ••
••
• ••• •••
• • • • • • • • • •• •
••go
•oe
•••
•••
••• ••• ••• ee•
• • •
••• ••• ••• ••11 el
•• • ••• ••• •e• ••• ee•
'
Legionario Enrique López Rodríguez. ••• ,•.• • • • • • • e•• •••
Guardia Felisindo Ameiljeiras Pérez. ••• ••• ••• ••• ••. ...
Guardia Manuel González Rubio... ... ••• ••• ••• ••• ••• eee
Falangista Francisco González García... ••• .•• ••• ... ...
Falangista Victorino .González- Pérez... ... ... ... ...
Maestro Pericial D. Teodoro Villamor Gutiérrez...
Auxiliar D. Alfonso Molina Escribano... ... ... ... ...
•Comisario de primera D. .Francisco Isarra Bescós.
••1
•••
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Pensión anual
que
se les concede
Pesetas
Gobierno Mili
tar o Autori
dad que debe
dar con'oci
miento a los
interesados.
Leyeb o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión '
Día Mes Año
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
•
(1)
RESIDENCIA DE- LOS INTERESADOS
PUEBLO PROVINCIA
693,50
693,50
693,50
970,00
693,50
693,50
693,50
693,50
- 693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7,500100
8.000,00
7.500,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00•
5.000,00
5.000,00
7.500,00
4.500,00
4.500,00;
3.500,00
3.500,00
-3.500,00
3.500,00
3.565,00
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
693,50
2.106,00
2.106,00
2.106,00
3.200,00
3.200,00
693,50
693,50
6.500,00-
4.000,00
12.750,00
I
(1)
o
5 'agosto 1937
22 febrero 1937
24 julio 1937
7 marzo 1938
.23 - marzo 1938
7 diciembre 1936
11 octubre 1937
9 septiembre 1938
e noviembre 1936
24 julio 1936
23 mayo - 1937
20 junio 1937
8 octubre 1937
8 agosto 1938
19 octubre 1937
30 noviembre 1937
21 mayo 1938
31. agosto 1936
24 noviembre 1936
7 marzo 1938
26 octubre 1936
25
23
9
5
Estatuto de Clases Pa- 22 -
sivas del Estado de 12
22 de octubre de 1926 2
22
1.7
N
La Coruña. . Palaves...
Lugo
Salamanca.
La Coruña.
Zamora. . .
Badajoz . .
Navarra. . .
Palencia. . . .
Navarra. .
Idem
'dem
Zamora. . .
Burgos. . .
Zamora. . .
Lugo
Cádiz
Lugo
Madrid. .
Guadalajara
Zamora. .
••• •• •
Lugo
Martín de Yeltes...
Serántes.
Vigo de Sanabria. ...
Valverde de Mérida...
Aóiz...
Saldaña... ••• ••• ••• .• •
I3urlada... ••• ••• ••• •••
Lumbier...
Zúñiga.... • •• ••• •••
Villa.ralbo... ••• ••• •• •
Pampliega... ••• ••.
Sesnández... • •• ••• •••
• •• • III, ••• ••
•
et• • ••• • • •
•••
•••
•••
•••
• • •
• ••
11••
••• •••
•••
Lugo... ...
Larache...
Lugo
Segovia...
Guadalajara
•••
••• .•••
••• ••• •••
••• ••• •• •
•••
•••
.••
•••
••• •••
• • •
• • •
•••
•••
• e• ••111
.. El Ferrol del Caudillo...
• •
septiembre 1936 Málaga. . . .
septiembre 1938 Vigo... ...
septiembre 1937 La Coruña. .
agosto 1937 Zaragoza. . .
julio 1937 Badajoz. . . .
diciembre 1936 Málaga . . . .
enero 1937 Castellón. . ,
agosto 1937 Málaga. . . .
junio 1938 Palencia. .
27 septiembre 1936 Bilbao. . .
12 julid 1938 Orense. . . . .
22 julio 1938 Valladolid..
4 agosto 1938 Cáceres. . .
7 septiembre 1937 Zaragoza. . .
1S enero 1937 Almería. . . .
31
26
.21
24
20
4
14
enero
julio
agosto
diciembre
agosto
diciembre
abril
1937
1938
1938.
1938
1938
1936
1938
23 febrero 1938
23
9
12
22
11
24'
5
7
julio
febrero
diciembre
febrero
enero
agosto
septiembre
julio
septiembre
marzo
Decretos de Hacienda
de 6 de mayo y 7
de agosto de 1931 6 septiembre
(DD. 00. núms. 101
y 177). 1
1938
1937
1936
1937
1939
1936
1937
1936
1936
Cáceres... • • •
Idem
Salamanca.
Cáceres. . .
Tenerife. . .
Guipúzcoa.
La.s Palmas
Huelva. . . .
La Coruña. .
..
Navarra. .
La Coruña. .
Orense. . .
Granada ... .
Burgos. . .
Idem
Valladolid.
1938 Toledo. . •
1939 Barcelona. .
Zamora...
Melilla...
Vigo... ... ••• ••• •••
Betanzos .• • ,• • .••
Zaragoza
Badajoz...
Melilla... ... ••• •••
Castellón ...
Málaga... ... ••• •••
Respenda... • • • •••
Bilbao...
Puebla de Trives.
Tudela.. de Duero...
Cáceres... ... •• • •••
Zaragoza ... ••• •••
Almería...
• • • •• •
• • •
• ••
• •• • •• • ••
•••
• •• • • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
•
• • ••
• ••
Deleitosa ...
Valverde de la Vera.
Guijuelo. • • • • •
Cañameros... • • • • •
Teguestre... • • • ••• •••
Ataum... ••• ••• •••
Las Palmas. ••• • • • .
•
• • • ••
• • • • ••
• • •
• •• • • •
• • • ••• • •• •••
Isla Cristina...
• ••
•••
•••
•••
•
• •••
• ••
"
• ••
Mugía... ... • • • .• •
La Seca. ... •••
Cascante.
•••
•
•••
• •• •••
•• •
San Saturnino. ...
Puerto de Yeguas ...
Cullar Baza. ...
Quintanabureba...
Olmillos de •Sasamón.
Medina del Campo ...
Escalonilla...
Barcelona... • •■•
•• •
••••
•11•11
•-••
•• •
•••
•••
•• •
•••
• •• •• •
•••
La Coruña.
Lugo.
Salamanca
14a Coruña
Zamora. .
Badajoz. .
Navarra. .
Palencia. .
Navarra. . .
Idem. . .
Idem. . .
Zamora. .
Burgos.
Zamora. .
•
•• •
Lugo. .
Cádiz. . .
Lugo
Segovia. . .
Guadalajara,
La Coruña. •
Zamora. • ...•
Málaga. • • ,
Pontevedra. .
La Coruña. .
Zaragoza. • .
Badajoz. .
Málaga. .
Castellón. • •
Málaga. .
Palencia. . •••
Vizcaya. . • •
Orense. . .
Valladolid .
Cáceres. . . •
Zaragoza. .
Almería. . .
• •
•
Cáceres... •••
Tdem
Salamanca.
Cáceres. . • ••
Tenerife . • •
Guipúzcoa .
Canarias. .
Huelva. . •
La Coruña. .
Valladolid. .
Navarra. . .
La Coruña. .
Orense.
.
. .
Granada . . .
Burgos. .
Idem
Valladolid .
Toledo
Barcelona. .
10.
5.
11.
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1)E
NOMBRES
LOS INTERESADOS
Doña María Teresa Arce Alvarez.
Doña Ana de Labra y Murcia... ...
Doña. Maria Lozano López. ...
Don Domingo Fernández Lozano...
Doña Carmen Fernández Bruno. ...
Doña María del Carmen Regoldíe
Ripollé... ••• ••• ••• ••• ... Viuda. • • •
Doña Cristina Servert Fortuny. . . Madre.
Doña Dolores Jiménez Muro.... Viuda. • • •
Doña Amelia García Vizoso... Idem. .
Parentesco
con
los causantes
Viuda. . .
Idem
I-Tuérfanos.
• •
Doña María Alfonso Caballero. ... (dem. . e •
hon José García Baro... ... '... ... Idem. • • •
Doña Ana María Navajas López. Viuda. • .
Doña María Tous Girer. ... ... ... ídem
Doña Herminia Campo Castro... ...lIdem
1
Arma, Cuerpo
<>Unidad -
a que pertenecían
los causantes
Infante•ía...
lid. Marina.
Carabineros..
. Ingenieros...
•••
.'Armada.
.1Infautería...
.1Armada.
.••
Cuardia
'Mem. ...
go.• • • • lb
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • •
• s.. •
OBSERVACIONES
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• •
• • •
; . .
• • •
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
'Capitán D. Rafael ;Sánchez Fiol.
Capitán D. Mariano Gutiérrez Gutiérrez... ...
• •
•
.
• • •
1. Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la orden de concesión
de la pensión que se les asigna.
2. Todas las pensiones a percibir por esta capi
tal (Madrid), serán abonadas por la Dirección Ge
neral de la 'Deuda y Clases Pasivas.
3. Percibirán la pensión que se les aSigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando por entero ial que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento, previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiesen recibido a cuenta del presente
señalamiento, que corresponde al 40 por 100 del
sueldo que disfrutaba el causante como retirado el
día de su muerte.
4• Percibirán la pensión que se les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasando 'por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento y previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiesen recibido a 'cuenta del presente
señalamiento. El abono, de esta pensión tse hará en
compatibilidad con el haber que disfruta el intere
sado como carabinero, retirado, con arreglo a la Ley
de 17 de noviembre de 1938 (Boletín Oficial del
Estado, núm. 151).
5- Estas pensiones serán abonadas previa liqui
dación y deducción de las cantidades que hubiesen
recibido por el Cuerpo a que pertenecían los cau
santes, a cuenta del presente señalamiento. Los pa
dres la percibirán en coparticipación mientras con
• • • • •
Comandante D. Jual? Fernández Adrados... „„„
a
Capitán D. Pascual Latorre Tárrega...
Capitán D. Juan Miguel
Capitán de Corbeta D. Alfonso Morante Sancho...
Teniente D. Faustino García Ríos... ...
Teniente de Navío D. Antonio Fernández-Salgueiro,
Sargento D. Federico García Ortiz de Villaspré.
Sargento D. José Árnedo del 'Rey_ ••• •••
Cabo Nicolás Rosselló Serra... ••• ••• ••• •••
Guardia Jaime Castosa López... ...
•
• • •
•
•• g gy
0.1
g
• • • • • • eø.I,
serven su actual estado de pobreza, pasando por en
tero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
6. Percibirán la pensión que se les concede en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza, pasaindo por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento y previa
liquidación y deducción de lás cantidades que por
el Cuerpo hubiesen podido recibir a cuenta del pre
sente señalamiento. Esta pensión es compatible con
la que percibe el padre del causante por una Cruz
que posee, con arreglo a la ley de 17 de noviembre
de 1938 (Boletín Oficial del Estado, núm. 151).
7. Percibirán la pensión que se
- les asigna en
coparticipación y en tanto conserven su actual es
tado de pobreza pasando por entero al que sobre
viva, sin necesidad de nuevo señalamiento ST pre
via liquidación y deducción de las cantidades que
por el Cuerpo hubiesen recibido a cuenta del pre
sente señalamiento. Esta pensión es compatible con
el sueldo que percibe el recurrente como Alguacil,
de acuerdo con cuanto dispone la Ley de 17 de
noviembre de 1938 (Boletín Oficial del &tad°, nú
mero 151).
8. Se le hace el presente señalamiento, el que
percibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades que por
el Cuerpo hubiese percibido a cuenta del presente
señalamiento y en compatibilidad con la pensión que
viene percibiendo la interesada y que le fué conce
dida por acuerdo de la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas de 21 'de junio de 1910, mejora
da •por otra de 31 de octubre de 1929, como huér
fana de D. Juan Francisco Sánchez Morato, con
•
•• •e*
.1
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edén anual
que
lee concede
•••=1,
Pesetas
3.750,00
9.000,00
7.500,00
7.500,00
9.000,0t)
7.500,00
7.500,00
3.500,00
3.300,60
3.465,0()
3200,00
Gobierno Mili
tar o. Autori
dad que debe
dar conoci
miento a los
interesados
(I)
Leyes o Reglamentos
que se les aplica
FECHA
en que debe empezar
el abono
de la pensión
Día Mes A no
Artículo 2.° &del De
creto 92, de 2 de
diciembre de 1936
(B. O.. núm. 51) y 23 octubre
Orden (1 e Hacien- i octubre
da de 31 de agosto
de 1940 (B. O. nú
mero 248)... •••
lo
Decreto de 18 de abril
de 1938 (B. O. nú- -
mero 549) y Ley de 1?)13 de diciembre de =
1940 (D. O. núme
ro 292)... ••• ••• ••• 8
agostb
octubre
septiembre
noviembre
IIoviembre
agosto
julio
agosto
agosto
agosto
Delegación
de Hacienda
de la provincia
en que
se les consigna
el pago
(1)
-1937 Barcelona.
1936Cartagena.
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1936
1937
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS
PUEBLO
Barcelona
Cartagena...
Almería. . . Almería-.
Valencia Cid
Madrid. . .
Cádiz
Madrid. . .
.••••
••• •••
Valencia (le) Cid...
Madrid... ...
Algeciras.......
Madrid... ••• •.•• .••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Barcelona . . Idem... ••• •••
S. Sebastián. San Sebastián._
Albacete. . Almansa...
Baleares . .Palma de Mallorca...
Lugo Gijón._ .
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
arreglo a la Ley de 17 de ntiviembre de 1938 (Bo
(etín Oficial del Estado, núm. 151).
9. Se eleva a la actual' cuantía la pensión ex
traordinaria alimenticia del so por loo del haber
pasivo que disfrutaba el causante, la que le fué con
cedida a la interesada por Orden de 16 de diciem
bre de 1939 (D. O. núm. 72), por haber sido decla
rado hecho de guerra la acción en que encontró la
muerte el causante, según Orden de 23 de octubre
de 1940 (D. O. núm. 244), estando, por tanto, com
prendida la interesada en el artículo 66 del vigente
Estatuto de- Clases Pasivas del Estado. Percibirá
la pensión que se le asigna en tanto conserve la ap
titud legal, previa liquidación y -deducción de las
cantidades que hubiese recibido por cuenta del an
terior señalamiento, que queda sin efecto.
lo. Se eleva a la actual cuantía la pensión ex
traordinaria que le fué concedida por OrdciF de 30
de mayo ce 1940 (D. O. núm. 133), por hallarse
comprobado documentalmente que el empleo, en el
día de su, fallecimiento, era el de Cabo y _no el de
Guardia, corno figuraba en la citada disposición:
Percibirá la pensión que se le asigna en tanto con
serve le aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que hubiese recibido por
cuenta del anterior señalamiento y por el Cuerpo
al que pertenecía el causante.
u. Se le desestima la petición de pensión ex
traordinaria cite solicita por no concurrir en la
muerte del causante las circunstancias señaladas en
el artículo primero del Decreto número 92 de 2 de
diciembre de 1936 (B. O: núm. 51), ni en la Ley
de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 292); aho
ra Wien, como comprendida en los Decretos que se
• • • • • • • • • •
•••
PROVINCIA
Barcelona. .
Murcia. . . .
Almería. . . .
... Valencia Cid 14.
. . . 13.
...:Cádiz
... Madrid. . . 1 14.
... ídem. . . .
... Guipúzcoa . .11 15.
...,Albacete. .
.
... Baleares... 14.
... Oviedo.
. .
ql
citan en la relación, se le hace el presente
miento, el que percibirá en tanto conserve
tud legal.
12. Justificado en el expediente inform
hecho glorioso. que concurrió en la muerte
sante y comprendidos los interesados en la
ción que se cita en la relación, se les hace
sente señalamiento, el que se abonará en la
te forma : la mitad, a la viuda, y la otra mi
partes iguales, entre los dos huérfanos. Li
bras percibirán su parte, en tanto conserve]
titud legal, y el varón por mano de su tub
hasta el_ día 15 de enero de\ 1946, fecha
cumplirá su mayoría de edad, y previa liq
y deducción de las cantidades que hubiesen
pór cuenta de la pensión que les fué conce(
Orden de 9 "de julio de 1940 (D. O. núl
cuyo señalamiento queda sin efecto. La p
huérfano que pierda la aptitud legal, acrecei
otro, sin necesidad de nuevo señalamiento.
13. justificado en el expediente inform
hecho glorioso que concurrió en la muerte
sante, y comprendida la interesada en la lel
que se cita en la relación, se le hace el pre$
ñalamiento, el que percibirá en tanto con
aptitud legal y su actual estado de pobreza
liquidación y deducción de las cantidades
biese recibido por cuenta del que le fué he
Orden de 6 de diciembre .de 1940 (D. O. nú
el cual queda sin efecto. Esta pensión es
He con la de 2.500 pesetas que la interesa(
disfrutando como viuda del Jefe de Admin:
de tercera clase del Cuerpo Pericial de
D. Alejandro Miguel Delislé, con arreglo a
señala
la apti
tativo el
del cau
legisla
el pre
siguien
tad, por
as hem
n la ap
Dr legal,
en que
uidación
recibido
lida por
n. 160),
arte del
-á la del
Lativo el
del cau
lislación
;ente se
serve la
., previa
que hu
'cho por
m. 282),
zompati
la venía
stración
Iduanas,
, la Ley
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de 17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151); porlo que debe continuar disfrutándola, quedando sin
efecto la Orden kle suspensión de la misma, dada
anteriormente.
14. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau-.
sante, se concede la citada pensión, que percibirá
en tanto conserve la aptitud legal, y previa liquida
ción y deducción de las cantidades que hübiesen
sido satisfechas a las interesadas por cuenta del an
terior señalamiento.
15. Justificado en el expediente informativo el
hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante y comprendida la interesada en la legislación
que se cita en la relación, se le hace el presente se
ñalamiento que percibirá en tanto conserve su a,c
tual estado de pobreza y en compatibilidad con el
sueldo de 3.100 pesetas que el recurrente disfruta
como Carabinero de segunda, de conformidad con
cuanto dispone la Ley de 17 de noviembre de 1938
(B. a núm. 151).
Madrid, 30 de enero de 1941.—El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
Número 72.
(De 1 D. O. del Ejército, núm. 38, pág. 739.)
1
Ministerio de Hacienda.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
el Ministerio de Hacienda, y de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 14 del Reglamento
Orgánico de la Ordenación de Pagos,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Orde
nador Central de Pagos del Ministerio de Marina
al Coronel .de Intendencia de la Armada D. Eduar
do de :Abréu e Iturbide.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 22 de marzo de 1941.—P. D., Enrique
Cariabia.
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(De 1 B. O. del Estado, núm. 84, pág. 1.995.)
EMPLAZAMIENTO
Por el presente se emplaza a Rafael Alonso Ur
da, del que se ignoran las demás serias, para que
en el término de quince días, a partir de la publicación de este emplazamiento, se presente ante el
Juez de la Jurisdicción Central de Marina núm. 8,
Comandante D. Luis Mesia del Río, para responder de 'un cargo que contra el mismo se formula.
Igualmente se requiere la presentación de cuantas
personas puedan informar del mencionado.
Madrid, 14 de marzo de 1941: Luis Mesia.
EDICTOS
Don Angel Kaifer Olondo, Ayudante Militar de
Marina y Capitán del puerto del Distrito de Cas
tro-Urdiales,
Hago saber : Que por los Carabineros 'de servi
cio en Ontón ha sido hallado en la playaun bote de
madera pintado de blanco, de 3,20 m. de eslora,
1,40 m. de manga y 0,83 in de puntal, con el nú
mero 309 S. E., y varios trozos, al parecer de es
pelma, con un peso éstos últimos de 130 kilogramos.
Y en ssu virtud, invita a los que se crean con de
recho a su propiedad, se personen en el plazo de
un mes, contado a partir de la fecha del presente
edicto, ante mi Autoridad, aportándó las pruebas
que lo justifiquen; en la inteligencia que de no ha
'cerio en el plazo marcado, se entiende renuncian a
'su derecho.
Castro-Urdiales, io Ir, marzo de 1941.—E1 Ayu
dante Militar, Angel Kaífer.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
1A iN Uí
.01""ail 61~01111 •"11"""It 40"1",4 •"r"l"' A "Ir'n
L.) -1~ kaj U 21. ..CXJE1 S
RAQUERA, KUSCHE Y MARTIN, S. Á.
Alicante-Barcelona - Cádiz - Ceuta-Córdoba-Madrid - Málaga
Palma de Mallorca - Porthou Cerbere - Sevilla - Valencia
Agentes Colegiados de Aduanas. - Consignatarios de Buques,
Transportes y Mudanzas internacionales -Almacenes - Guarda
muebles.-ServidoAéreo de Mercancías, Pasajes y Seguros Aéreos
Telegramas: BAKUMALTelélonos 12920-12928-12929
Plaza de las Cortes, 3 •
MADRID
11
Ciriaco Ibáñez Gonzál'ez
Fábrica de Aglomerados —
"LA REINOSANA"
Venta de máquinas de aglomerar
carbón a presión. Patente n.° 113026.
Ercilla, 48. - Teléfono 75155
AD RID
Fábrica de Harinas
"SAN ANTONIO'', Sociedad Anónima
111111i■
P.° de fas Acacias, 11 y 14. - Teléf. 70003
MADRID
OMNIA MOTOR REPUESTOS
ANTONIO SABIOT Y Cía.,S.I..
Recambios-Accesorios-Neumáticos
Lubrificantes - Rodamientos.
Isaac Peral, 19 - Teléfono 1162
e A z
I COBRADO 11101REROReparaciones de Buques
■••■■•■•■11111k.,
"Ilmalgamors
ASTILLEROS
II
ISLA CRISTINA I(HUELVA)
ARTICULOS SANITARIOS
CRISTALES.
"CASA GARCIA"
Materiales de construcción
General Mola, 35
HUELVA
Si quiere V. tomar el mejor
café, vaya al
"GAFE-BAR CENTRAL"
RICARDO ALCARAZ
Droguería Perfumería
y Esponjas.
Cádiz - 'Teléf. 14561
MADRID
Colón. 23
VIGO
ALMACENES "EL BARATO"
-:-:- Tejidos y Paquetería -:-:
Gral. Mola, 15 y 22
HUELVA
«LA CASA GRANDE>
Paños — Tejidos - Paquetería
11■111~
Raul Freire Paz
CARBALLO (Coruña)
Santiago Cachón Rodríguez
Ultramarinos y Ferretería
lel lel lel
Villar Amigó
MAIPICA DE BERGANTIÑOS [La Coruña)
Modesto Ordóñez Gómez
Armador d. Buques de Pesca
,lI,1,
TORRE DE MENS
MAIPICA DE BERGANTIÑO
(L A CORUÑA)
Antonio Alfaya Pérez. o Ferretería. o Alfonso XII. 0 REDONDELA
FABRICA DE CONSERVAS DE PESCADOS
"EL MARINO"
F. Lores CONSERVAS DE PESCADOS
Ha fabricado ranchos en frío para Intendencia
Militar durante el Glo ríos° Movimiento
EL GROVE Ponfevecha)
Evaristo ilodriguez yRodríguez
Almacenista importador de Mercancías
en general
VENTAS AL POR MAYOR
C/O'Daly, 28.- /Apartado 50. - Tel. 146
SANTA CRUZ DE LA PALMA (Canarias)
Inter•sa correspondencia con casa de primer orden de la Península.
Sindicato Agrícola
Rambla
Exportador de frutos del país
Santa Cruz de Tenerife
Eduardo Vícitieira Cores
Fábrica de Cerámica
en
VILLALONGA - DENA
Carril-Villagarcía de Itrosa (Prov. Ponfeveciral
Pérez SantiagoII "ARALDA"
Fábrica de pastas para sopas.
Tostadora de café y molino harinero
Dirección: Telegramas,MIGUEL PEREZ.- Teléf. 1-0-2
Postal: BLAS SIMON, 3 1
Santa Cruz de la Palma (Canarias) 1
Isidro Cruz Dorta
EBANISTERIA - CARP1NTERIA
o ROTAVA-TEN ERIFE
FUND1C1ON FRANCO
DE
FrONCISCO Franco García
Carril-Villagarcía de Arosa
(F)0 NIT WyErD Ft A)
Francisco Daponfe Fandifio
Construcciones y maderas
F. C. Estación
Carril-Villagarcía de Árosa
(FDoNITEVE: IDER A)
Bríones y Martínez
s. L.
MADERAS
Villagarcía de A rosa
(FIONTEVEC0F2
Fernando Rodríguez
Taller Mecánico y repara
ciones de Automóviles
Villagarcía de Arosa
(1130 rsJ T E V E DF', A)
VERIVEDIMMaallia~11~
Fernandez y Esteuez
LTDA.
ALMACEN DE CALZADOS
yillagarcía de Aro:a (Pontevedra
Eduardo Fernández y Fernández
Exportador de maderas
de pino del país
Marina, núm. 24.- Apartado 37
Villagarcía de Arosa (Pontevedra)
Casa CALICÓ
Juan González
EFECTOS NAVALES Y DE PESCA
Marina, 25.-Villagarcía de Arosa
(Pontevedra) 1
1RAOLA. imPREsose Juan de Dios, 9. Tel. 34740.-M ADRID
Céltica de Productos Bituminosos, S. A.
@MIL
FÁBRICAS DE ASERRAR EN VILLAGARCIA Y CATOIRA
Asfalto.-Maderas.-Tablilla para envase.-Tabla en largos de
2,50 metros. Tablón canteado y de monte.-Tablón tipo bálti
co.-Barrotillo rectangular.-Listón sommier limpio de nudos.
Duelas barriles:limpias de nudos.-Aliso y Abedul en tablones.
Oastafio en tablas -Piezas especiales para Vagones F. C.
Direcciones: Oficinas: Casa Central, M. Núñez, 31.-YILLAGARCIA,:felegrá
fica: "Céltica".-leléfonica: 103 oficina y 126 fábrica.-Posial: Apartado 9.
Sucursal: Horreo, 15.—SAN1IAGO.-Teléfono 1387.
VILLAGARCIA DE AROSA (Galicia)
Sindical Exporfabana, S. A.
PLAZA DE LA CONSMUCIÓN, 6 lenfresueloi
Telefonos 1034-950-951
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: SES A
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Camilo Paint Belhencourt
1
FABRICA DE 111E10 Y AGUAS GASEOSAS
L.
La Orotava (Tenerife)
Cándido Díaz Llanos
EXPORTADOR DE FRUTAS
FABRICA DE ALPARGATAS
BARCOS DE CABOTAJE
Villalba Hervás, 19 -:- Teléfono 9-6-3
Santa Cruz de Tenerife (Canarias)
Lorenzo HernIndez Hernandez
AUTO-ELECTRO-SALON
Venta de accesorios para automó
viles en general, aparatos eléctri
cos y accesorios para los mismos.
13 INTC:,C> C>
PUERTO DE LA CRUZ (Tenerife)
Sucursales en SANTA CRUZ DE TENERIFE
Viuda cie Francisco de la Peña
TEJIDOS Y NOVEDADES
Carrera O - Tel. 140
VILLA DE LA °ROTAR/1 (TENERIFE)
Juan Ríos Pérez
Comercio de) Víveres al por
mayor y detall.
PUERTO DE LA CRUZ
Francisco Pérez Trujillo
1
EXPORTADOR DE FRUTOS
_1
Telegramas: FRANPEREZ -:- Teléfono 38
PUERTO DE LACRUZ (Tenerife)
FRANCISCO GARCÍA.-Maderas.-Cervantes, 4.-(Charnartín).-MADRID.
1
1
DE CASTRO, 52
Villagarcía de Arosa
GRMI HOTEL TRORO
Grandes jardines.— Habitaciones con vistas
al mar y montaña, tennis, croquet, golf,
piscina, cocina de primer orden, grandes
salones de fiestas.—Abierto todo el ario.
Precio, por pensión completa, 25 a 35 ptas.
VALLE OROTAVA
Puerto Cruz de Tenerife
Miguel Herreros González
1 1
COMERCIO DE TEJIDOS
1 1
carrera, 14. UILLA DE LA «OTRO
casal Hermano y Penicle, Ltda.
Maderas.—Tablón tipo báltico.
Tablas canteadas.—Tabloncillo.
: - : Aliso, barrotillo, etc. : - :
Fábrica en TROANS - (Cuntis)
Víctor Guiance González
ARMADOR DE BUQUES DE PESCA
SANTOS DE MOLLABAO, 15
PONTEVEDRA
RAMON GIL VIDAL (C: de B.
Fábrica de aserrar madera de pino
del paí en tablas y cortes de cajas
y barriles.—Almacén de maderas
de pino rojo y pino tea y finas
de caoba, cedro, haya y otras.
TELEFONO 35
CARRIL (Pontevedra
Herederos de Justo García Quirós
FABRICA DE CONSERVAS DE PFSCADO
Apartado 32
Teléfonos: Fábrica, 68. — Particular, 25:
Villagarcía de Arosa
Tb.
"VAPOR GUILLERMO"
INDUSTRIAS PESQUERAS
ARMADORES DE BARCOS PESQUEROS
BANDA RIO, 109
MARIN (Pontevedra)
Benito García Fontán y Cía.
ARMADORES
DE
BARCOS PESQUEROS
Nodales, 39. - - PONTEVEDRA
I. RIVERA VARGAS. - Metales y Tuberías. — Almacenes:» Capitán Aviador García Morato, 130.- Teléfono .33981. - MORD
Andrés Soto Carnero
1 1
ARMADOR DE BUQUES PESQUEROS
L._
Marín - Estribela - Pordevecira
Antonio Villar~
Instalaciones de Rayos X.-Aparatos de diater
mia y alta frecuencia.-Mesas de Corrientes.
Lamparas.-Rayos Ultravioleta.
CONSTRUCCION NACIONAL
AMOR DE DIOS, 12.-TEL. 71175
Bid( M 1:1It 1 31::›
GRELA •VINIERA
Conservas, Escabeches
y Salazón.. de> Pescado
Filetes de> Anchoa er‘,
aceite>.
Malpica de Bergantiños (La Coruña)
Bar - Restaurant MAYOR
Cocina EsPafíola -Platos típicos gallegos.-Espe
cialidades: Lacón con grelos, empanadas de
lomo, bacalao y calamares; cocido, pulpo a la fe
ria y caldo gallego.
Mayor, 41 Tel. 14348
14:A D 2a,
Fábrica de Conservas y Salazones
"LA CAMBADESA"
AMADOR MOURIÑO VILLAYERDE
MARCA P. Y PE REGISTRADA
CAMBADOS
VDA. DE SERAFIN OTERO
Fábrica de Conservas "GUAU"
Teléfonos:
Fábrica, 22 - Oficinas, 15
CAMBADOS
(Pontevedra)
JOSE BESADA
Comercio - Ferretería
laM1111111.
GROVE
(Pontevedra)
Rogelio Barreiro Pereira
Armador de barcos pesqueros.
ci
RAJÓ
(Pontevedra)
Heraclio Gómez Vallejo
Armador de barcos pesqueros
aun
RAJÓ
(Pontevedra)
Sucesor de Viuda de Gil y Ca.
`11111b..
Valentin Sanz, 8
SANTA CRUZ DE TETERIFE
Yrancisco crespo Casal
Armador de barcos pesqueros.
aun
M A R 1 N
(PONTEVEDRA)
LONJA DE LAS PEÑUHAS.-Carbones y Aglomerados.-Labrador, 24.-Teléf. 75198.-MADRID
PI Confitería "SAN ANDRES"
()E3
o 1
MADRID
Especialidad en, Ensaimadas
San Andrés, 7.-Te1. 18899
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